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難覧禦魏画灘岱薦ンによる　　　　　　　死あ舞踏
Totentanz－　vom　Spatmittelalter　bis　zur　Gegenwart：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中世末期から現代まで
Ein（i　Ausstellung　ausgewahlter　Werke　der　Graph且ksammlung“Mensch　und　Tod”　　　　　　　　　　　　　　　　　　5鴉ユ瓢騨・ ω’川
derl－leinrich－Heine－Universitat　DUsseldorf
会期：2000年10月llLl－12月3日
iこf擢：いく位西洋美イ1・1館、デュッセルドルフ大学、（財）西洋美術振興財団
人場者数：30034人
Dllratiol1：llOct（）ber－3December，2000
0rganizers：The　National　Museulnく）f　Western　Art，　Tokyo／Heinrich－Heine－Universitat，　Dnsseldorl／
　
The　Western　Art　Foundatlon　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘灘辮’瞥i…｝…馴
Numberol　Visit（）rs：30，034
本展は西暦2000年を1幾に、中【ll：以降の死に関する西欧の図像表現　　　　画連作として額装された作例を優先的に出品したが、　ll∫能ならばそ
の流れを追ってみようという意図のもとに企1由iされた。「り丁、教改革時　　　　れらの版画にオリジナルの書籍版を併せて展示することによって、書
代のドイツ木版画展」（1995年）のカタログに論考をお寄せくださった　　　籍版画としての死の舞踏図の性格を紹介しようと努めた．それでも
デュッセルドルフ大学美術史研究所ハンス・ケルナー教授に、同大学　　　　展覧会の枠組みの中でこうした試みを行なうに際しては、展示のノ∫
の版1面素描コレクションをご紹介いただいたことをきっかけとして、約5　　　法についてさらに一考の余地があったとも思われる、
｛「の準備期間ののちに実現したものである。　　　　　　　　　　　　　デュッセルドルフ大学のコレクションを管理する同大学の医学史学
　デュッセルドルフ大学の版画素描コレクションは、1976年にベルリ　　　部は死に関する図像の研究機関として国際的に知られており、本展
ンの外科医ヴェルナー・ブロックから寄贈された「死の舞踏」収集を　　　の準備にあたっても、同コレクション学芸員であるエヴァ・シュースター
基礎としており、現在では「人間と死」を主題とする、中世から現代に　　　氏の協力によって、そこに蓄積された豊富な文献資料を活川するこ
至る版1由i素描の幅広い収集となっている。本展は同コレクションの作　　　　とができた、さらにカタログには國學院大学助教授の小池寿チ氏、
品をiこ体として、これに国立西洋美術館の版llli．iを加えた350点を超　　　　デュッセルドルフ大学長のゲルト・カイザー教授や医学史学部長のア
す版lllllと素描によって構成された、出品作は、死の舞踏の図像伝統　　　　ルフォンス・ラービッシュ教授からの御寄稿を戴いたが、これらの論考
を追う第1部と、死に関する個別的な主題を扱う第2部に分けられ、　　　は、美術史から文学史や社会学に跨がる膨らみを本展に加えたもの
第2部はさらに「死と病」、「死と女性」、「死と戦争」、「死と自画像」の4　　　として評価されよう。
つの小セクションからなっている，、　　　　　　　　　　　　　　　　　なお本展は西洋美術館に続き、2001年の2J1411から4J」16日まで
　中1賜く期に成、71した死の舞踏図は、現代に至るまで主として壁画　　　の間、ウルム市ギャラリーでも開催された、、ウルムの展覧会は好。Fを
と版画の連作のかたちで連綿と描き続けられ、常に死をi三題とする　　　　博し、とりわけ「フランクフルター・アルゲマイネ」紙が本展を好意的な
西欧の図像の中心に位置づけられてきたltこの一L題に対する関心　　　　記事とともに大きく取りLげたのは、死の舞踏というi題のドイツにお
はとりわけ1980年代になって大きな高まりを見せ、ヨーロッパでは死の　　　　ける知名度を物語るものであろう。　　　　　　　（川辺幹之助）
舞踏学会を中心として学際的な研究の対象として取り上げられるとと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［カタログ］
もに、ほぼ毎年のように展覧会が開催されている。また日本でも、町　　　構成・編集・序文：エヴァ・シュースター川1辺幹之助
lllll泣IKI際版lllli美術館の「メメント・モリ」展（1995年）でこのi三題が　　　　執筆：エヴァ’シュースター田辺幹之助／薩摩雅登
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッセイ：取りLげられたのは記憶に新しい・本展はこれらの研究や展覧会　　　「死の舞踏」ダンス．マカーブル0）成立をめぐって＿奇跡と殉教0）場サン．ジノ
の成果を踏まえて企画されたものだが、作例のほとんど残されていな　　　　サン墓地と「死の舞踏」／小池寿f
・欄印刷本嚇1を除けば、とりわけ近世購の樋1連作や刊　1魅虚11！f；．．　／）〈1ハィンー中田潮からlgμi恕こ至る死σ麟の欄il辺
本に表わされた主要な死の舞踏図を紹介し、時代によるその変遷を　　　　20世紀の死の辮xユヴァ・シュースター
llj：構成することができた。さらに壁画に関しても、一部の重要な作例　　　　西洋近代聖化Q「itの健康・病・死一その人類学的゜歴史「1勺位tl　lにっいてttア
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルフオンス・フーヒッンユ
についてはこれを模した版画によって紹介することに努めた。死の舞　　　　女性、死より強いものザルト・ヵイザー
踏図をこのように包括的な形で取り上げkまた第2部に挙げたような　　　死と戦争ユヴア゜シユースター
個別的な死の主題の作品を死の舞踏図との関わりと言う視点から　　　　制作：印象社
観察する試みは、本展が初めてである。　　　　　　　　　　　　　　　作品輸送゜展示：ヤマトllti輸
　しかし、これらの死の舞踏版画は版画連作として鑑賞される…方　　　　会場設営凍京スタデオ
で、とりわけ近代以前にはしばしば宗教的な書籍の挿絵として構想さ
れ、その構成の中でテクストと視覚的・内容的な関係を結んでいた。
展覧会としての見やすさを考慮して、本展では書籍から切り離され版
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On tlie o('casion of the year 2000. this exhibition was organized with works. While, the print series works displayed in this exhibition were
thci intention of tracing the history of images of death in Western predominantly separated from their book formats and presented in
Etirop( frorn the European late medieval period thrc)ugh the present. individually framed formats for pure ease of viewing in an exhibition
This exhibition was first proposed by Professor Hans K(5rner of the context, where possible, these single framed prints were shown
Seminar fUr KLinstgeschichte, University' of DUsseldorf, contributor of alongside an exarT)ple of the prints reinaining in their original book
an essay to the 1995 exhibition catalogue, Der deutsche Ho/:schniU fonnat to introduce the nature of Dance Macabre imagery as book-
(ler Refr)rniatioiis;eit (Gern')an wood-block prints in the Age of forrnat prints. In spite of these efforts, further consideration is needed
Reformation), when he introduced the author to the L)niv( rsity of c)n exhil)ition rnethods wh(tin such experinients are conducted
D(`isse]dorf's prints and drawings co]lection. The present exhibition withiT} tlie context of an exhibition.
was realized aft(ran alinost 5〉t'(ar preparation period. The (Ir]iiv'ersity of D('isselclorf's "people and death" themed
  The University of DCisseldorf's prints and drawings co]lection is collection of prints and (lrawings is under thc adininistrative
based on the c:ol]ection of "Dance Macabre" iinages donated to thc direction of the (jniversity's Departincnt of Medical History, This
University in 1976 by the Berlin surgeon, Werner Block, M.D. Today, academic departtnent tias an international reputation as a leading
the collection focuses on the theine of "peop]e and death," and is a scientific' institutc studying thc} iconography of dcath. Thanks to the
broad-ranging asscinblage of prints and drawings from th( European generous cooperation of the colk ctior)'s curator, Eva Schttster, the
Medieval period through works by contemporary artists. The present organizers of the exhibition were able to rnake efficient use of the
exhibition of more than 350 prints and drawings was based inainly rich accumulations of book and document resources in the
on this DUsseldorf collection, and supplemented by the addition of collection and departm(nt, Hisako Koike, Assistant Professor,
works from the NMWA, Tokyo collections. The exhibition consisted Kokugakuin University: Prof, Gert Geiser, Dean of the University of
of two n')ajor sections, witt) Section 1 tracing the iconographic DCisseldorf; and Prof. Alfons Labisc:h, chairrnan of the Departrnent of
tradition of the Dance Macabre, and Section 2 divide(l iJito four Medicai History, University of D()sseldorf kindly contributed essays to
individual suli)-then'ies, name]y death and disease, dc)ath and tl'i(. present exhibition's cataloguc}. These justly well-received essays
women, death and war, and death and self-portraits. broadened the range of the exhibition's scholarly scope beyond the
  The Dance Macabre iconography, estal)lished in the Iate Medieval reahn of art history into the areas of literary history and sociology.
period and ccntral to Western European arts on the subject of death, After its venue at the NMWA, Tokyo, this exhibition then traveled
has been depicted in Western art almost continuously in the to the galleries of the Stadhaus Ulm where it was exhibited from 4
intervening ccnturies in both mural and print series formats, The February through 16 April, 2001. The Ulm venue was greeted by a
1980s witnessed a great heightening of interest in this subject matter, welcoming response, and the Frankfurter Allgemeine Zeitung's
and the interdisciplinary study of the subject has been conducted in favorable review of the exhibition and further articles on the
Europe centering on the research society known as "Die europaische exhibition indicate Germany's considerable familiarity with the
Totentanz-Vereinigung." Exhibitions on the subject have been held Dance Macabre theme. (Mikinosuke Tanabe)
almost every yearsince the 1980s.
  In Japan, this subject has been recently addressed by the Machida
City Museum of Graphic Arts' "Memento Mori" exhibition held in [Catal()gue]
1995. The present exhibition was based on, and grew out of, the Edited by Mikinosuke Tanabe and Eva Schuster
achievements of these various studies and exhibitions. with the ESSaYSi
                                                            Zur Entstel)ung des Toteritanzes am Beispie] cler "Dance tnacabrc "auf dem(xception of early incunabla-of which there are almost no    .. . ... . Friedhofdes Franziskanerklosters Aux SS. Innocents in ParislHisako K()ikerc maining extant examples - this exhibit]on was able to ] troduce                                                            Tote-Nichts-Freund Hein, Der Totentanz vofn Spatniittelalter bis zurthc major Dance Macabre imagery in print series ai)d PUbliShed Modernc /Mikit)ostike Tanabe
books from th( late i'nedieval period onwardS! ai)d tO thei) DerTotentanzim2o.Jahrhundert/EvaSchuster
reconstruct the iconography's stages of deveiOPii)c'nt thrOUgh Gedsuncltieit Krankheit und Tod in der curopilischen Kultur der Neuzeit -
history, In terms of murals. the exhibition endeavored to ii]troduce antliropologische und Iiistorische Dimensionen l Alfons tabisch
som( of the important murals on the sul)j(ct through prints inade iri Frauen sind starker als der Tod / Gert Kais( r
rc plica of the tnurals. This exhii)ition can thus be c'onsidercd the first Tod und Krieg, Ev'a Schust(r
exhibition in Japan to coinprehensively addrcss the Dance Mac:abre Produced b〉,r lnsho-sha
iconography, and the first to experiment with the examination of
various views of the Dance Macabre imagery through the works on Transl)ortation and installation: Yamato Transport
specific death-related themes seen in the exhibition's section 2. Display : Tokyo Studio
  However, beyond the simple visual apprcciation of these prints
depicting the Dance Macabre, such iinagery has often been
conceived as illustrations for religious works since the late medieval
period. And, naturally, there is a close correspondence between the
content and visual effect of both the texts and illustrations in such
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